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DE L I PROVINCIA DE LEON 
AOVBRTBNCtA OPICJAL 
L « I * )W 1M BifÍ. Alealdw 7 S««n-
t t r iM TMfbn 1M del BoLWt» 
M'rmpoBdu »' diitrito, d'ipaadrfB 
f u M ij» «B «Jmplw M «1 ntto d« «w-
l i a b n , d«id« 1 • n s i m m t é ku ta «1 l*ei-
I M Ptmttricm emliaim d* toaurnr 
1M Boimuml e<U 'cl»>dM « r d » U t -
• n t * p w i m « M u d m u i t a / t M <(b*7 
t i Te r i l e im « d t t l é . 
«BfOBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
St m o l k a n k OraMduIt d* te Mpmtults pnTiscfiI, t cmttt* p*- j 
M t u d i i m n « t i A r t i K U « l M a « t n , Mk* M H t M t l Maiartr* 7 quisca 
m i f i l «i*, klMfirHaduM, ml^dai u MlMtarta racripslda. LM 
HCM df fura d* 1* npitd, M karim p«r Uéranxa dd Oin a i n » , ida i -
ifud«M (dto HUM tt l u «Míripoi»»«• d* trixurtr* j ú i í o s a u t * jwr la 
fcüMld» d» imi>»t»» wwM». L u nMripdua* U r t u d u H cokru t » 
•sKtate pnjwMinaL 
LM A ñ a t H B l o t w 4* wW prtTifttia IIMUIÍB 1» •«•ripeié» esa 
u n f l a tlaesealB laierta «a eln alar de la awaiaita pr*TiBci»l pakUeada 
•a lee aiauroe d« arte Boami» iMka at 7 32 de diciembre da l m . 
Lea Jundeeauialaalaa, ate diatiaaMa, diei reastaa al ala. 
MtaeneaaUe, TetetMaaa etetfaue da r eaeta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diapoaieioaea de laaaaleiidadw, «xaeaM ka « la 
a a inataaeia departe ne pekre, w laaeHarib at-
dalaeate, aalmiame caalr oier ananeíe eoioerafaite al 
•erviele nedoBel ^ae diñe )e de laaaiaaae; le de k-
teríeperticuJerpreTie el cero sdeltatade de 
etntiaea de peaeta per cadi llcea de iaaenMa. 
Lea uoneiea a oue han. reieraaaia la eirealer de k 
Caaiaite preTiaeie^ teelu H de dideakre da I M , m 
bia j a altado, aa aboaarta eea arregle á k tarlk a «a 
ea neaeioaadoe Boinnaas aa iaaana. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M. «I R'V Don A'loiuo XIII 
(Q D. Q ). S. M. !• Ralnt Dona 
Victoria E»8*nl*< s A R- Pr,n' 
cipa da Aitorln e Infanta» f da* 
mil panonai da la Anguila Raal 
Pamllto, coRtlndan iln noMdad M 
• I Imanrlanta talad. 




SEÑOR: Ei BiMnto municipal 
contiena lai nrrmn piacliai para 
tina rrsalación plena da.loi Afnnla-
mif ntot a»pallo!ai an toíai IUI ac-
HVIIMM; paro n»cailta par* in «co-
mríaclín a la vid», ctortot dtitn-
vo vtmlanlo» rgemantírlof. Para 
w ntudlo da é'tot la dailgoi una 
Ccmlildn qo» ha laborado con ta* 
*6n i thinco y qoa tlana ya a panto 
*» nltlmBr IB» Importante» traboloi. 
Ccn elle» »* h>bíá llevado a feliz 
tfrmlno («nforma Integra da miai* 
ttn Derecho irenlclpal, J minando 
a' E (ututo I» Imlrucclcna» regla-
^ ' n t a r l a i correrpcndlantat, tendre-
nini foimido on verdadero Cddlgo 
torcf i i completo, ibtemttlcoa ln-
l i V-"dpr, 
Z- G Mmo opta por pvbilcir 
v tloi R>glrniei<tri,an Vez da uno 
tolo. Lo ccmf-l'j' y httaregéneo da 
ln* mhtrrlas rrgultda», sconitja IB 
l-purscldn • n f uarpot dlitlnto» qaa 
C;'«ndo «aa recelarlo, podrimtif Ir, 
«is'adcmaiite, l n r« formal prtcliaa 
P r« IU «copiamianto a leiaxlgm-
d •> dal orrg aio Iwtdlco. 
Lo< R^giemintoit dal Ettetuto 
municipal aerán. puei, loi llgulen 
ei da población y territorio mn-
Jjclr.oiej, QÜ» con íit»;proyecto da 
n<cr»toia tomata a la tención da 
V M ; e! da Org'nlzacldn y funclo-
i aií.ki.tQ de !0, Aynntamlantoi; al 
( ' obra», lervlcln» y blana» muMcl-
al «arltatlo; al da procedí-
miamo; ( | (j, fxscclonai y al daam-
pi'Rdo» miinlclpalai. 
C' que >• «andona por medio dal 
w*«cr,ia DecrMo daianvaaiva lo* 
PUncipIo, dsl Eitatuto ralatlvo» a 
la pcWadón y al tairllorlo, como 
alamantoi initantlvoi da toda antl-
dad municipal. Rigola, por lo tan-
to, la conitltndón y réglman da laa 
•ntldadaa lócala» manorai, manco-
munldadaa munlclpala» y agrapa-
doma forzoia», la comtítadon da 
lo» Monldplo», ail como lo rata-
raata a la poblaclin y al ampidro-
namltate. 
El altarlo qaa ha praildldo an 
la radacddn da m artlcalado, aa al 
quadominéao al Ettetnta, y taba 
procurado llavar al daracbo coull-
laido laa máxima» praviilona». n i 
como laa annfianza» da ht raalldad 
actaal. 
En • • coaiacnancta, al Praildan-
ta qaa luíalba, an nombra dal DI 
ractorlo Militar, Uaná al honor da 
«amater a la apr«baddn da V. M., 
alilgalanta preyecto da Decreto. 
M drld > da tullo da 1924 — 
SBOOR: A L R P. da V. M , Mi-
gdtt Pruno de Rivera y Orbaneja. 
U A L DBCRIIO 
A propanta de| jefa dal Qcblar-
no, Praifdanta dal Dlractorto Mul-
tar, 
Vengo an dacratar fo ilgnianta: 
Articulo tínico. Sa aproaba al 
adjunto Reg amento icbr* término» 
y población murJdpal. 
Dedo an Paaclo a do» da julio 
d» mil nrv'c'antoa veinticuatro.— 
ALFONSO-EI Praildanta dal Di-
rectorio Mi.l't^r, Miguel Primo de 
Rivera y Orbanfa. 
RBOL, (METO 
aobre p«Macl»a y lérmlnoa 
•nunlelpalM. 
TfTULOPRIMBRO 
ENTIDADES LOCALES MENORES 
Articulo 1.° Para la conatltucldn 
da una Entidad local menor, »ará 
precita petlcldn por atcrlto ¿a la 
mayoifa da »u« Vtclnoa, qu» »• di-
r'gl'á al Ayuntamiento .correspon-
díanla, pediendo firmar, por lo» qua 
no «epan bacailo, otro* a IU ru'go. 
Copla» dal lacrlto da petición H 
expondrán al púb Ico, durante diez 
día» coniacutlvo», en laa puerta» da 
la Caía Comlitorl»', dar Juzgado 
municipal y . da la» Iglatla» parro-
qulala» o,an»{'«a; comprendida» den-
tro del ndclao.'SI la Alcaldía tuvta-: 
i« duda acarea da la autenticidad 
da una o Varia» firma», podrá ex'glf 
la comparacanda y ratlflcacldn da 
loa Intaraaádo», aaivo qaa al aicrlto 
de petlcldn aité autorizado por un 
Notarlo. 
La petlcldn podrá formularia tam-
bién por loa trámite» dal referan-
dam. 
. Articulo 2 • Una vez hacha la 
petlcldn, y publicada debidamente, 
al Ayuntamiento adoptará acuerdo, 
por mayoría abtoluta da votoi. 
- Será oblaatorlo al reconocimien-
to da la Entidad local menor, por 
praiumlrte la extitencl» de loa da 
rachoa o intiraie» pecaliare» y co-
lectivo» a que aa refiera al articulo 
I , * del Eatatuto: a) Cuando el na-
dao qua huya da conttilalrie an 
Entidad local lea una parroquia ru-
ral, al formulan la petlddn la mayo-
ría da ana Vldno»; b) Cuando aa IO-
licite el reconocimiento de lo» Con, 
cejoi aborto» da carácter tredlclo* 
nal; c) Cuando le petición »» refie-
ra a un antiguo Municipio anexiona-
do » otro, que raána adamá» laa 
condiciona» aelialadu aa a) «rl/cu-
lo 8 * dal Eitututo municipal. 
Cuando aa trata da ndc'ao» rara-
le» o urbinoa Inferiora» a lo» Hila-
ladoa an al párrtfo interior, al 
•cuerdo del Ayuntamhnlo «eré po-
tettatlva, En la petición diberáaa-
pecifleana, an « t e ca»o, cudíaa ion 
loa derecho» o Intereiea que carac-
terizan a la rgrupacldn, y «ebra laa 
condicione» de éeta podrá pediría 
Informe al Párroco. Ju<z munici-
pal y cnalaiqulara otra» auiorldadee 
local»». 
Contra lo» acuerdo» del Ayunta-
miento «ólo le dará recor» i ante el 
Tribunal Contencloio-AdmlnlitraH-
vo provincial. 
Articulo 3.* Una V«z recaído 
acuerdo firme da reconocimiento da 
cualquier Entidad local menor, el 
Ayuntamiento remectlvo lo comnnl-
catá al Qcbernador civil, al Preil-
dente de le Audiencia, a! Delegado 
da Hadenda y al Jefa provincial da 
Estadfitlca, d- blando arfemác (mar-
tana an el Boletín Oficial da la 
provincia. 
Dentro dal mea «Ignlei te a la co-
municación del acuerdo el Qcber-
nador civil, deberá comtltulna la 
Junta vacinal o.parroqulnl, con arre-
glo a lo dlipuaito en el capitulo VI, 
titulo IV. libro l.del Ettatuto La 
Junta comunicará an conitltucMn al 
Alcalde, 
Arllcti'o 4.* Laa antldadaa loca-
laa minore» qua actuelmente i x l i -
ten con el nombra de anejoi o 
agngado*. conforma a lo dlipuea* 
to en el articulo 90 de la ley de I de 
octubre de 1877, tendrán plana par-
lonalldad como talas Entldadea ló-
cale» mañerea, lin nacaaidad do 
petlcldn por lo» Intaraaados ni da 
reconocimiento por laa Corpora-
donea municipal»». Loa Ayunta-
miento» deberán comunicar a loa 
Qibarnadorei clvllei el nombra y 
condicional de la» qua tangán ex<i* 
tonda legal en IUI raipectivo» lár-
mino*, que h brán de aiuitirea al 
réglman MU Mecido para laa Entl-
dadea locaiaa menoret por el Ella-
tuto municipal. 
Articulo S.a Una vez conitltnlda 
la Entidad local menor, le aitabla-
ceián lo» limites del territorio a qua 
alcance »u Jurl»dlctlón y la lepara-
ddn patrimonial corratpondlante. 
Sa determinarán «ata» condiciona», 
a propueita de la Junta respact'Va, 
por acuerdo del Ayuntamiento, que 
deberá recaer en el plazo de SO día». 
Contra la reiotucldn dal Ayunta-
miento »• dará racurao anta al Tri-
bunal provincial de lo Contando-
so-AdmlnlslratlVo. 
Articulo 6 " Ninguna Entidad lo-
cal menor podrá pertenecer a Juris-
diccional dlitlnta» da un mlimo or-
den. La» parroquias dividida», u 
otra» Enttdade» qua pertenezcan a 
Ayuntamtnntos distinto», designa-
rán pravamente al Municipio a qua 
den»n pertenecer. 
TITULO I I 
MANCOMUNIDADES HUNICIPALBB 
Articulo 7.* Adoptado por un 
Ayuntamiento plano,Jy por mayoifa 
ebioluta de sui Concaja'a», el 
acmrdo da Intentar la conatltuclán 
da una Mancomunidad con otro u 
etre» Ayuntamiento» da pueblo» II-
mftrrfe*, qua podrá exiandaraa a 
loa co lidtntu d lo» que acepten 
el concl>rlo'para a'guno da lo» fines 
autorlzaiioi per i ) Estatuto, «olcl-
lará de cada uno da lo» Ayunta-
miento» con oblrne» pretenda aio-
clírie tu corfofmldad, acompañan-
do ctrllfteacfdn IKiral dal acta da 
M •{••;«, 
• i •• •.•im 
ta niMn MI t i «cu»r<fo hubl*M 
1M0 limado, y nombrtrá d*ila Int-
f t unitpr*unUnto «ujo. 
SI l u Afuntamltntoi rtqucrldoi 
por •) Iniciador da la Mancomuni-
dad acofdaian, por mayoría sbiolu-
ta, «llar dlipniatoi a conctrtarla, 
daalgnardn tai rapraiantanla», po' 
«lando aitoa nombrtmlantoa an co-
noclffllanto dal A ca d««P(a«ldanta 
dat Ajuntamlanto qaa lomd la Inicia 
t i l ; yconvocadoa poréil* a una 
raanlin, a la qua nacaiarlnmanla 
huí da concurrir todoa loa rapta 
aantantai da loa A]íunlamlantoa ln-
taraiadot, proctdardn a la radac-
cMn da les Eitatutoa da la Manco-
inanidad 
Articulo 8.* Loa Bttatutot da 
ha Mancómunldadai monlclpa'ai 
dibirdn axprasar: 1 * Sa« flnaa. 2 * 
El plazo por al cual conalliupan, 
•aafljoolndiflnliSo. 3 " Loi nqnl-
alto» a qaa hujpa da ajustaría la mo 
dlflcacldn da loa pacto:, la upara-
cldn da los Ajruntamlantoi aioclados 
o la dlioluclén da la Mancomún) 
dad. 4.* Loa racuraoi acondmlcot 
con qua haya da contar; y 5.° El Mu-
nicipio an qua haya da racaar la ca-
pitalidad. 
Articulo 9.° R*d,ictadoi loa El 
talutos, aa acmatardn a la apreba-
cldn da cada una da lai Corpornclo-
naa intaraaadaa. y una vaz acorda-
da por mayoría abiolulo da ana Con-
caialaa, aa ramHIrdn por al A calda-
Praaldanta dal Ayuntamlamo an qua 
ta haya fijado la capitalidad, ai MI 
nlatarlo da la Gobernación, con 
ctrtlfIcacltfn litara) da las actai da 
laa saslonas an que fuaron nprcba-
dea por cada uno da loa Ayunta-
mlantos. 
Cuando los Batatutos hayan aldo 
davualtos para aubianar cualquiara 
axlrallmltacldn legal, el piszo da 
traa maias concedido al Qoblarno 
para raaolVar sobra au lagaildad o 
llagilldad, ampazará a contarse otra 
«az daada al día algalanta a su nue-
va entrada en el Ministerio da la 
Qobarnacl*n. 
Articulólo. Loa recursos y me-
dios económicos pactados podrán 
sustituirse o adicionarse por ilm 
plea acuardoa do la Mancomunidad, 
siempre que no excedan de loa li-
mita» propios da la competmcla 
municipal. 
Articulo 11. SI en lo» Ettatatos 
no se hubieran eatablecldo reglas 
parala conatltucldn de la Junte de 
Mancomunidad, aua Vocal»» aerdn 
elagidoa, por cada uno d* loa Ayun-
tamientos mancomunados, entre jos 
Concajalaa, a razdn da uno por ca-
da Corporación, en la primara aa-
sldndal Piano que se celebre des-
pués da la aprobación de los Bita-
tutee- S»té Pceildenta al Vocal que 
multe eligido por ntayotle absolu* 
ta da «otoa de loa Vocales de le 
Junta, sustltuféndole, an ausencias 
y enfarmrdadts, el Vocal qua hubie-
se obtenido e¡ mayer ndniero de 
«otoa ansa elección, y en caso de 
empale, el de mayor eded; en va-
cante definitiva ae convocaiá a se-
slón extraordinaria para la «:scclín 
de nuevo Preildente, y actuard co-
mo Secretarlo el que fe Junte deslg 
ne, o en su defacto, el del Ayunta* 
miento e que cerresponde le capi-
tal de la Mancomunidad. 
El Presídante (an*d, adamds de 
las atribuciones conferidas a lo* Al 
caldas con ralacMn al régimen de 
laa sesiones, pcbllcaclín, ejecución 
y»»»peij»l*n de acuerdos, ordene-
clón de pago» que ae af acidan con 
fondos de la Mancomunidad, prest 
dencla de remete» y aubaetaa rela-
cionadas con los Mansa y servicios 
trespasados a ía misma, rendición 
y comprobación de lea caentas de su 
admlnlstraclta y de la gestión de 
sus pretupueitos y representación 
legal de la Mancomunidad, todas 
las que ésta le conceda y determine 
en aus pactos constitutivos. 
Articulo 12. Para censtltalr una 
Mancomunidad, qua se proponga 
únicamente estahlecsr y sostener 
los servicios de eslstende médico-
farmacéutica y de profesoras an par-
tos para familias pobres, bastaré 
el acuerdo de las Comlilones per-
manente» da las Corporacloaes mu-
nicipales, sin ulterior tramitación. 
TITULO II I 
AGR0PAC10NKS FORZOSAS DZ MO-
NICIFIOS 
Articule 13 Loa Qabtrnadores 
civiles remitirán el Ministerio de la 
Qobernaclón, siempre que la con-
sideren neceiarlo, prepueatas raza-
nadas de Agmpsclenei forzosas de 
Municipios, pera servicios y fundo 
nes que no sean de la exclusiva 
competencle munlclpel, y en que les 
Aulorldades locales sctdsn por de-
legación del QjMerno o de la Ad-
mlnlitraclón dal Estado. 
Bn nttá» propnaites se especifi-
carán con tode preclilínla» funcio-
na» dalegidas del Poder centre! que 
haya de cumplir la Agrupación for-
zosa, y se acompaftardn loa infor 
mea de los Ayuntamientos y de la 
Diputación provincial correspon-
dientes. Informarán también el Da-
Irgsdo de Haciende, el Inapector 
Srovlnclal de Sanidad y al Jtfede stadhtlcs de la provincia, en laa 
materia* reapectlVa*. 
Articulo 14, Seré obligatoria la 
agrupación de Municipios para ea 
tablecar y rellanar los servicio» mu-
nicipales médico-farmacéuticos y 
de profesora an partos pera la aata-
tanda de hmlilaa pobres cuando 
no cuenten por si solos cen recur-
sos suficientes pera cubrir estes 
etenclenes. selvo el caso de que se 
heya constituido Mancomunidad 
municipal. 
Para constituir estes agrapeclo-
nes obllgetories se instruiré el opor-
tuno expedíante, que aeré raauelto 
por el a.barnador civil, previa In-
forme de los Alcaldes de iosAyun 
tamlentoa que ae pretenda agrupar, 
de loa Impectores munldpeles y 
del provincial de Sanidad. 
Cuando recelge resoludón del 
Gobernador que obligue e laa Cor-
peraclcnes e tgrupane, las Comí 
sienes municipales permanentes, 
reunidas, acordarán las medldae ne-
cesarlea para que la sgrupadón se 
lleve a aféelo, esi como su régimen 
y presupuesto de gaitos. De este 
scusrdo remitirán copie certificada 
al Qobarnador. 
Articulo 15. Se establecerán 
también «g'upadones obilgetorlss 
da todos loa Ayantamlentoa de cada 
partido Judicial pare el pago de lea 
atenciones de le Admlniatradón da 
Justicie, bastando para ello el acnar-
do de las Comisionas parmenentes 
de lea Corporaclooe», sin ulterior 
tramltaddn. 
(S* untinutré) 
l GiDlras tiTll di l i p m l u l i 
SERVICIO DE HIGIENE 
Y SANIDAD PECUARIAS 
« r e a t a r 
Hibléndosa comprobado en la ga 
nadeda equina partenedente al 
Munldplo da VIII«horn«te, la exl»-
tencla de doa yeguas atacadaade 
la enfermedad Infecto-contagióse 
denomlrada «durlna», de les que 
son dueflos, raspactlvamente, ios 
Vecinos de dlch» uutb o D. Orenclo 
Pastor y D. Pablo Perreras, de 
acuerdo con lo IMarmado y pro 
puaato por le Inspección provindal 
de Higiene y Sfliidad Pecuaria», ha 
dlipuaito: 
1 .* Declarar oficialmente la exis-
tencia de la enfermedad InfactS-con 
tagloaa denominada tdurlna», en te 
ganadería equina del Ayuntamiento 
de VHlahamite. 
2.* Sellalar zone Infecta los te-
rrenos y locales utilizados portas 
yeguas eBonita,» de D. Orando Pas-
tor, y «Paloma,» de D. Pable Pe 
rreres. 
S.* Siflalarzona sosptchoiala 
totalidad del pueblo de VIH*horoate. 
4. * Prohibir la trailaclón de los 
animales equinos pertenecientes a 
la zona qua ae séllele sospechosa, 
sin la autorlziclén dala Alcaldía co 
rrespondiente, previo reconocimien-
to e Ir forme del respectivo' Inspec-
tor municipal de Higiene y Sanidad 
Pecearle»; y 
5. * Prohibir en abiolulo la van 
ta y traslsclón da los anímeles equi-
no» parteneclentas a la zona que le 
séllala Intacta, debiendo ser marca-
doa dichos anímale» por al Sr. Ins-
pector munlclpel de Higiene y Se 
nldad Pecuaria», de acuerdo con lo 
conslgnedo en el art. 23 del vigente 
Reglamento para apllcadón «a la 
ley de Eplzooihs. 
Lo que psra ganara! conocimien-
to se pub lea en esta periódico cfl-
clai; Interesando a laa Autorldadea 
localea y seflores genaderos, el más 
fiel cumplimiento de las dlepoilclo 
ñas contsnldas en eita circular, a 
fin de evitarme el tener que impo-
nerles los correctivos a que pudie-
ren hacerse acreedores, J que se se-
ñalan an el mencionado R«g amen-
to de Epizootias, y con lo* que des-
de ehore queden conminados. 





DON ALFONSO QOMCZ-BARBÉ, 
¡ GOBERNADOR CIVIL DZ aaiA nto-
V1NCIA. 
I Hago saber: Que D Pedro Alon-
so, Gsrante de la Sociedad «E écirl-
co de Val de San Lorenzo», con do-
micilio en el pueblo da este nombre, 
actual propietaria de un aprovecha 
miento de fuerza hidráulico del rfo 
Dusrne, en término de Cubillo, ha 
presentado un proyecte de tranafor-
madóii de dicha energía, analéctrl 
ce, con sus correspondientes redas 
de transporte y distribución del 
fluido, pere sumlnlitro de luz y usos 
Industríeles, en los pueblos de San-
tlagomllles. Vel de San Lorenzo, 
Aitorga, Valdavlejes, Murías da Ra-
chlVildo, Csstrlllo da los PolVaza-
ra», San Román y San Justo de I* 
Vag aprovechando la linea actaal 
hatta SintlagomHIas y Val da $,„ 
Lorenza da w concesión que an l» 
actualidad le pertenece, otoigedaea 
80 de Junio da 1921, ta cual te p,o. 
longa, en recta, huta las proxlmida-
de. de la Eimlla dal Cristo, frent* 
e Valdaviejas, dónde se ubica u,,, 
subcentral con motor Dleaei, t% 
reierva. 
L i corriente falfáilca se product 
a 220 voltios y se transporta huía 
Sanllagoml'la», Val da San Lereug 
y dicha aubcantrsl, a la tamioii ae 
20 000 vo tío», redudéndoae a 150 
para el contorno da los dos prlmerui 
y a 3 000 an le última, desde la cual 
se transporta a ios resientes cen-
tros, donde, con traosformadoru, 
sarebsja y dlatilbuye también «i* 
tendón da ISO. 
Con estaa redes sa cruzan loi 
rio» Juta, Jergt y Tuerto; las cena-
taras de Astoiga a Vel de San Lo-
renzo, Aitorga a Pueb.a d< S«ua> 
bria, Aitorga a Punf errada, Mauné 
a CoruHa, León « Attoiga y Atur-
ge e P«ndo>Bdo; el camino vacinal 
de Aitoigt a S«» R^mén; al ferio-
carril de Palencli a Corulla; loi 
hilos te af mico» y telegráfico» da 
eile Compaflla, de la imeruibans 
dal Bitado y lo • mur.i.lpa es de San-
ta Colombi y Ei Va, y, por ú timo, 
lae finesa de lo» propietarios que 
f giran en la adjunta remelón, y »o-
bre lai cuales sa pida le Imposloen 
de servidumbre f JÍZOSS de paso di 
corriente ejéctilci. 
RalaelóB 4e propietarios de 
lae flneae mtym Impeeielóa 
de aervldambre do paeo de 
earrlente «lAelrlea, ae noli-
ella: 
Jérmino de Et Val de San íorent» 
D. Pranclico SintUga 
» Melchor Puente 
» Manuei Roidán 
Heredero» de Santlag) Cordero 
D.» Jostfi Franco 
D Mallas Msr.lnez 
» Franclaco Sanlliga 
> José NaVado 
» Manuel Santlrgo 
> José Cordero Cmayoc) 
» losé Cordero (menor) 
» Biteban Puente 
Hirederos de Ceieitino Ares 
D. Antonio NaV»do 
D.* Juma Nav«do 
D. Andréa M rtfnez 
» Pedro Puente 
» Manuel NaVodo 
» LulsBsrdsno 
» Pranclico Cordero 
» Antonio A'onao 
D." Cleta Matenzo 
D. Pedro San Martin 
» BtesPranco 
» Ceieitino Ares 
» Domingo Garda 
D.* Emilia A onso 
D- Lorenzo González 
» Santlrgo Cordato 
> Pedro Puente 
> Luis B rclíno 
> Antonio Alonso 
• Eiiebiin Puente 
» José N.Vedo 
» Antonio Alonso 
» Peiro Puent» 
» Frenclico Cordero 
* Pedro Cordero 
> Tomás Msitlnez 
» Menset Cordero 
» Pedio Puente 
1 » Prandsco Cordsro 
n prandico Cubo 
u , t * i * r o * d* Ctlaitlno Arci t 
O Eduardo Aidfé» 
p »CI«r« B a« 
n P»dro Putnt<i 
,' Santlf go Contaro 
Horadad <*« Vlllacll 
O » Jattfa Cordero 
, M n¡'»la Quintan» 
0, jalé NaVado 
> Sintlí-go Cnrdaro 
i Joié NtVeío' 
H'r*d«ro< da Lcrtnzt) Santliga 
D." Tor'bla Puartis 
r,. Antonio NeVido 
0.» Bmtüu A^nió 
i Con?u« o Dnmlnauai 
D. Suitlsg!) Lsnzarota 
O.* LUCIB Pr«neo 
i Mtn»a<i B^ Jo 
O. S'irtlsgo F.-encO 
i Pruncltco Qiljo 
Término de Valdevtt/as 
D. Matl»a Alomo 
i M iichor Rtbaqaa 
> Arc^dlanalo 
D. Marcílo St.bugo 
> Sabino Jirrtn 
> Malla» A on<o 
> M< '.hor AO'HO 
> Sabino Jvrln 
> Raiií^ n d<l B«rrlo 
> Rciai.dc, da Racll»la 
'D.* Antoül» Cordaro 
D. Píllpc Fr»nco 
• Míichr A'onio 
Término de Astorga 
H r^ ditroü da SliVtltra Alamo 
D. M!gn«ii Caponlco 
H'tcderoi J* Pranclico Alonao 
D" JOÍSIJ A'onso Torlblna 
D Dcminaa Silva 
> Jaílan Qsrcla 
Idim 
Id'.m 
i i t m 
]im 
> Ar<g«¡ Alonso 
Mam 
D. Santl.igí Frtnco 
> Mtnuai Alonso Silva 
D • Manual* Remos 
D. Vicente Rumos 
> Pallp* FiisrUs 
D.* Msnutla Ramos 
Hcrdios. da Jeté Parnindtc Mu 
ría» 
D. Jaito Parriondo 
> Manual S iva 
Tlsrra da Ofcf'gin 
D. Vlcentt Ramos Alonso 
> FísnciíCü Silva LMtz 
Todo lo cual sa pona an conocí-
mlanto púb Ico. pata qua I» parso-
nu o entldadas Intarasadis, da 
•cmrdo con al articulo 13 dal Ra-
íumsnto vlganta, puadan prasan-
Itr, «n al plazo da 30 dias, sus ra-
climacloiras, p; r ascrlto, anta las 
Alcaidías d» Santlaganrillas, Val da 
Lortczo, Castrlilo da los Pol-
¡kznras, A«torg« y San Jaito da la 
«tg*. o «n la ¡ iatura da Obras Pú-
Mlcai dt sita provincia, donda as-
¡«4 axpuaito al projvacts objato da 
lo prjiciitf patlcl«n. 
L^ín.alda julio da 18S4. 
Alfonso G.-BarM 
OBRAS PUBUOAC 
Far raea r r l l aa 
Erprcfiacitntt 
luí0J P'oviaencla da hoy. f an «Ir-
no habana produdte ráela-
""clin a|guni kt Vedado dacla-
rarla nacásldad da ocnpecldn da las 
fincas comprandlda» an la ralácfdn 
publicada an al BSLBIIH OFICIAL da 
la provincia da 16 da junio último, 
1 cuya expropiación aa Indlipama-
bJa para la ampliación da las Vías an 
la astaclta da Santas Martaa, por la 
Compaflla da los Parrocarrilas dal 
Norta; di blando loa prsplatarloa a 
fulanas la misma alacia, daalgnar 
al psrito qu* ha da rapraiantarlaa 
an las oparaclonas da madlcldn y 
tata anta al A calda da Santaa Mar-
tas, an cuyo parlto han da concurrir, 
prtclsamanta, a'gtinoda los raqulil-
toaqua datarmlnan los ai líenlos 81 
da la Lay y 32 del Raglamanto da 
expropiación foizosa vlganta; pra-
Vlnlando a dichos Intaraiados qna 
da no hacarlo an al plazo da ocho 
días sa antandará ss conforman con 
al dailgnado por dicha Compaflla 
qua lo as al Parlto Agilcola, D. An-
drés TraOtr. 
Laín, U da julio d* 1924. 
•1 •akaraUar, 
Á l f 0 M » G-Barbé 
CONTIMWACIÓN da la raladdn a qaa 
aa rafUra la circular dal Qoblaino 
civil da aita provincia, Inaarta an 
al BCLBTÍN OFICIAL ndm. B, co-
rratpondlanta al dfa 14 dal actual, 
•obra daclaraclin da prófugos por 
la Comltlón Mixta da Racluta-
mlanta da Laón. 
Ayanlamlratoa • qpm |Mr(a> 
••can loa moaaa y ••••braa 
4» dataat 
IrUíhat 
Manual Parala Oomlngnaz 
Mcnu>l Loranzo Qarcla 
Pé Ix Marcos Msrifniz 
Valentín Marcos Poioi 
Joié Maifa T> bujrj Carbajo 
Juan Prata Presa 
André* AValIno L'amss Vega 
Maximino Martlnaz L'amaa 
Pauitlno CtAnato Barrio 
Qrtgorlo Vlzcrfno Parnéodrz 
Manual Cauro Rodríguez 
Bulcglo Q^nzálaz Arlas 
Francisco Aionto Padrosa 
Oligo Arlas Carbajo 
Jorga Rodilgnaz Santamaría 
Tarda 
Ellas Arlas 
Laureano Qarcfa Fsrnándsz 
Buiablo Amor 
Saldenty 
Dionisio Morán Qonzdlaz 
Mariano Qarcla Prl«te 
A fredo Qonzüaz Prieto 
Tirio Blftonea Luango 
Vo/ d* San Lirenim 
Amando Huarga Mandada 
Sinfín Qaijo Cuasia 
Céiar Enrique Aguado Cordero 
| Manual Valla Salvadores 
i Domlrgo Harndadaz Valla 
• Julio Marilntz Alonso 
; Federico R drlguaz A'onso 
Qrtg rio Quintana Palacios 
: Padro Coidtro Nlital 
I Maximino Valle Martínez 
i Basilio Cansaco Ro dán 
; Dominio Martínez NaVtdo 
; Pablo Pernindez Puarte 
ViílagatÓH 
Emilio Mata RlVara 
Qrtgorlo Cabtza Qarcla 
Valeriano Cabszas AVaraz 
Antonio Qonzdlaz Qarcla 
lildoro Alonso Mata 
Aurelio Cabezas 
Santos Nuevo Nuevo 
Raitltuto Osorlo airela 
< VMamtgil 
Íssé AlVaraz Qonzálaz tauual Qonzdlaz Fernández 
Leoncio Qarcfa Farnándaz 
Rufino Farnándaz Vlllafranca 
Eustblo Amor Expóillo 
Minual A varaz AlVaraz 
Aurelio Martínez Toral 
Evarlito Gírela de Ab jo 
í Villaobispo i * Oten 
{ Manual Qonzá-az Cordera 
- Cesáreo López Farnándaz 
: A Varo Vicenta Cordaro 
VHIarejo d$ Ortigo 
i Vicente Qonzález A varaz 
: Andrés Cnb'l o A onio 
Valanlfn Rudilguez Rodríguez 
Angil Puertas Firnándtz 





En Virtud da las Inspecciones rea-
lizadas por ai Ingeniero Verificador 
da asta Inipaccien Industrial, a las 
radas eléctricas de La Robla y La : 
Vid, el empresario da las mismas, \ 
D. V'lentln Qntlérraz, devolverá a ; 
sos abonados, dentro de los quince 
días siguientes a la pubilcaclén de , 
este anuncio, el diez por danto da : 
las facturas correapondlentes al mes ; 
de enero del preiente alio, por , 
cuanto la diferencia de voltaje, medí- i 
da en diferentes diss de dicho mas, . 
fui mayor dal slste por dentó, con i 
> relación a la tanilón cflclel. > 
i Esta Inspacddn Industrial naga I 
i a los Alcaldes i<e 'La Robla, La Pola i 
¡ da Qordén y Rodiezmo, precuren ' 
' hrcar público aita anuncio y ampa-
ran al derecho de los abonsdos para 
que se higs efectivo lo que aquí ae 
anuncia. 
Ledn 14 de julio de 1924.-E1 
Ingeniero Jefe, Luis Carretero y 
Nieva. 
Sanz yFernández; Apsrajadorei: don 
Jallo Stntos Graspo y D. Luis Sanz 
y Fernández, y Oficial Admlnlitratl 
«o, D. José M.* Luengo y Martínez; 
auvlrtlendo al mlimo tiempo a loa 
propietarios la obligación an que ae 
encuentran de tranquear la entrada 
en las fincas al personal técnico, 
para al mejor dessmpsdo de su co-
metido, con cbjsto de adquirir loa 
datos necesarios para la lasaddn, 
Incurriendo, en caso contrario, en 
las panalldadas qua marca al articulo 
70 de la Instrucción vigente. 
Los trsbajos darán comienza el 
día siguiente de personarse la Co-
misión an 1* localidad. 
Candín 15 da juila de 1924.-EI 
ArquIUctc-Jefa, Manuel Costilla. 
ADMINISTRACION PRINCIPAL 
\ DE CORREOS DE LEON 
í Habiéndola dejado sin efecto, por 
| acuerdo y orden da la Dirección ge 
I neral da Comunicaciones, el con 
i carao de arriando de loc»lea para la 
: Estafeta da Murías da Paradas, se-
gún anuncio publicado en el BOLE-
; TIN OFICIAL de ta provincia núma-
: ro 5, de 11 dal actual, ss hsce pábll-
; co a los efactos conilgulentas. 
i Ledn 14 da jallo de 1824 —El A i -
. ministrador principal, J. AlVaigon-
; záiez. 
EDICTO 
Don Manual Costilla y Pico, Arqui-
tecto-Jsf a de la Comlaldn compro-
': badora del Riglitro fiscal de edl 
< fidos y solares dsl término munl-
•! dpal da Candín, 
Hace saber a los propietarias qaa 
ha sido ordenado por la Superiori-
dad, con fecha 8 de loa corrientes, 
• la comprobación del Registro fiscal 
' del término municipal de Valdaraa, 
y nombrada la Comlilón qua ha da 
efectuar los trabajos, compaesta 
del personal siguiente: Arquitecto-
Jefe, D. Manuel Costilla y Pico; 
Arquitecto, D. Francisco Javier 
SECCION PROVINCIAL 
DE ESTADISTICA 
tynoYatítín dil Censo electoral de 1924 
CncDLAK 
A loa Alealdee 
No hablando cumplido los Alcsl-
des-Praildent«s de las Juntas munl-
clpalea dal Censo de población da 
loa Ayuntamlantos qua • continua-
ción aa expresan, la obligación qaa 
les Impone el caio 3.* del art. 7.* da 
la Initrncdén d* 22 da abril ú timo, 
remitiéndome las releclonts descrip-
tiva» de Ja áimticaciín qua com-
8rende cada Sección electoral, y la e loa nombrea da loa Individuos 
qaa forman las Comisiones de Sec-
ción y da los agentes rapartldoraa 
qua hayan sido nembrodos, espero 
que en e¡ plazo de ochs dlia, a par-
tir da la fachi da la Inierclón de as-
ta drcular en el BOLETÍN OFICIAL, 
estén en mi poder las raiptcllVas 
relacionas. 





Bárdanos del Páremo 










Cabillas de Ruede 
Destrlana 
La Erclnn 
Eacobir da Campos 
Fab»ro 
Qallagullloa da Campos 
Qrsjal de Campoa 
Qordallza dal Pino 
Josrn 
Láncara da Luna 
Manillla Mayor 
Matadaén dé los Oteros 
Matanza 
Mollnaieca 
Palacios da la Valduernn 
Paradaseca 
Páremo del Sil 
Peranzanes 
Pobladura da Palayo Qarcla 
Ponferreda 
Prlaranza del Blerzo 
Prloro 
Quintana dal Castillo 
Quintana del Merco 
Ri guaras da Arriba 




Santa Colomta é» CWMBO 
Surta BIIM 6» JUM» 
S^U Maifi 4* la lila 
Santa María da OréU 
Santa* Martaa 
Toral da loa < 
Tnkidalo 













Vlilimonlán da la yaldmnw 
1 yivanoiátld dalai Maña 
Vlili4«a|lda 
Villana da OrWgo 
También datarán ramltfrnw loa 
Srai- Aicaldaa qaa no lo hablaran 
bicho, laa caitlllcaclonaa a qaa aa 
nflara al apartido C) dal Raal da-
cnlo da 10 da abril SHImo, concar* 
nlantaa a lai paraonaa da 83 jr mi* 
afloi, qua ta hallan acogldaa an éf< 
toblaclmlantoa, o ailén, a in Initan-
da, autorizadas adminMrativaimnta 
pan Implorar la caridad pdbHca, 
al plazo da ocho dlaa. 
Los Afantomiintos que no kan 























Gniraf a da Torio 
Gordcndllo 
ür>]ii da Campoi 
IgUiHa 
Uncara da Lona 
L amai da i* Rlbara 
Mandila Mayor 
MarsAa 
MMadadn da loi Otaroi 
Moilnaiaca 
Nocada 
Pelacloi da la Valduarna 
Pnridinca 
Páramo dal SU 
Prlaranza dal Blarzo 
Piloro 
Pu-nUda Domlrgo Pldraz 
Quintana dal Caitl lo 
Quintana dal Marco 
R> bannl dal Camino 





Santa Colooiba da Cnraalo 
Santa Crlitlna da.yaimadri|al 
Santa Eianadajanwz ' 


















Zotaa dal Páramo 
Lada, 15 da JuHp da 
Ufa p^o»lncta( da 
Limai* 
AYUNtÁMtBNTOS " " 
Alcaldía constituctoml ét 
Sania Cristina de Vatmadrigal 
Sa anuncia a concuño por qulnca 
dlaa, la contratación da la cobranza , 
da lo» árb Irlos da asta Municipio, j 
astablacldos icbra la* carnas {ras- i 
ca» f saladas, b blds* asplrltuosis,! 
aspumosas y alccholas, para qo* laa , 
Intáréiadoaprasantanpropoalclonaa j 
da ccbrahza an la Sacratarh da ai ' f 
ta Ayuntamlanto, duranta lis horas i 
da oficlhi, hasta el día 87 dal actual, • 
qna tarmlna al plazo. Bl pllago da 
condicional sa billa txpaasto an dl<} 
cha Sacraarla Jos día* lallalados. ; 
Santa CrlitlnritoValmadrlgal 7 
da lu'lo da 1924 JE l Alcaldí Ju-. 
Ilán Qonzálaz. ! 
Alcaldía constitucional d* \ 
Rastrillo de los Polvaxarts S 
Sa anuncia al público qua, por ' 
acuardo da la ComlsWn, qnada 
ablarto al concurso para la contra- i 
tacita da ja, geitldn racaudatorla, ! 
con áfiinzimianto, dalos arbltrloa • 
astablacldos sobra carnas trascas y 
¡ salidas, bebidas aiplrltuosaa.yal- { 
¡ cchíllcas y dtmá* arbitrios muñid-1 
[ palas, cor forma a lo astablacldo por i 
} al art. 555 da) Estatuto municipal, ¡ 
[ haita al día, 85 dal actual; duranta i 
j cuyo plazo podrán prassntarsa pro- i 
\ poilclonas an pllsgos carradoa, lo- ¡ 
i do* los días I borablas, da dlaza J 
; doca da la maflana, an la Sicratirfa • 
I munlclpa', donda sa hallart axpoas- 3 
{ to al pllago da condiciona* que ha-, 
i brá da s»rV|r da bisa al concurso. \ 
f Castrllio 13 da julio da 1884 —El I 
f Alcalda, Blas Sastra. > ¡ 
l Las propoilclonas dal concuño 
! habrán da ajutlara* ni slgulanta -
1 MODELOt 
í D vaclno da...., antaradodal 
jí pllago da condicional qua sirva da 
í basa al concurso para la gaitlón ra-
f candelería dalos arbitrios muñid* 
| palas y da la D»poi(tar(a dal Ayun-
l tamlatato, an al alio da 1984 a 85, 
| ofraca (tintas p'satas y an latrs) 
i-, por la gtsIMn recandatorla da los 
I arbitrios dabibldasy camas fras1-
| cas, y sa compromata a hacar al sar-, 
*• «Ido da Racaudaddn y Daposltarla, 
*B la* coadidonaa lijadas, por la 
cantidad da (tanta* pasa tu.) 
(Pachay firma) 
i MtaUta constitucisnal da 
i Balboa 
Sa hallan axpuastss al pábllco 
por al plazo nglamantarlo, las cuan-
ta* nwnlclpalss da Daposltarla y 
Racndadda dal «lárdelo da IB» a 
84, para sar examlnádas por la* par-
sonas qaa lo dasaan. 
Balboa, 5 da Julio da 1024-El 
Alcalda, Jasdi Parndndaz. 
Pan qna la Junta parietal 4* cada 
•no da lo* Ayuntamlanto* qna a coa-
tbnudón sa axprasán, pnada pro-
cadarala confacddn dalapéndlca 
af anrillaramlanto qua ha da sarMr 
da baaa al: rapartlmlanto dala con-
trlbncldn da Inmuablas, cuIHW y 
ganadarfa, as( como al da urbana: 
ambos dal aflo aconómlco da 1985 
a 1986) ta haca prtdio qua los toa-
trlbuyantas par dichos concaptos 
qna nsyan sufrido «Itaraddn en su 
rlquaza an al distrito munldpal ras-
pactl«o, prasantan a* la Sscntarla 
dat mismo raladona* da alia y baja, 
an al término da qulnca días, ta 
alando qna Justificar habar > pagado 
lo* darachoa mala* a la Haclandi; 
da lo contrario, no sarán admitidas: 
Bnrdü 
Qrsjal da Campo* 
. Padrosardal Ray 




i Vagas dal Condado 
Vlllamartln da Don Sancho 
VlllamontMI 
Aprobado por el raspactWo Plano 
da loa Aynntamlantoa qua a conH-
nuaddn sa dtan, al pro yac to da pro-
lapoajto ordinario da cada ano do 
silos, formado por la Comisión mu-
nldpal parmananta raspactIVa, pan 
al «Jarcíelo da 1984 a 1985) y cuín-
pilando lo dlspusato an la Raal or-
dan da 10 da abril prdxlmo pasado, 
dicho prasupussto s* halla «spnaa-
to al público an la nspsctIVa sacro-
tarta municipal por él'plazo da quln-
ca días; duranta al cual y do* días 
más, los hiMtantsá da lo* Muñid-
píos qu* a contlnnaddn sa expra-
*an, peidan Intarponar raclamaclo-
ñas anta al Sr. Dalagado da Hadan-
da de asta provlnda, por los moti-
vo* saflalado* en al art. 301 dal Es-
tatnto munldpal:' 
Endnado 
Palacios da la Valduarna 
Pcbladura da Palajio Garda 
JUZGADOS 
EDICTO 
Don Tomás Parada Garda, Juez 
de primara Imtanda d» . asta du-
> dad de Ladn y su partido. 
Hago sabar: Qua hallándose Va-
cante el cargo dé Plscal municipal 
da Girrafa y da 'Mantilla Mayor, 
an aste partido, so hace públco, a 
fin da que loa que reúnan alguna da 
las praUrenclas que datarmlna el 
articulo 8 * dal Raal dscrato da 30 
da octubre último, puedan alagaila, 
duranta el plezo de quince días, I 
contar da'idé la Insarclin del pre-
sente edicto de convocetótla an al 
BOLITIN OFICIAL de esta provin-
cia; dannto al na l pnaantaria 
sus solldtudet, dsUdamante raim. 
gradas, ante asta Juzgado, con !„, 
comprobantes da an* condldonn « 
méritos. * 
Dado en Ladn o 4 do Julio A. 
1924.-Tomát Pando. 
Don Luis Gil Malulo, Jaez da pr(. 
mera Instancia da la dadad y par. 
«do de Ponferrada. 
Higo sabor: Que so fallan v*. 
cantea los cargos de Juez de Con. 
gosto, Fiscal d» Potgoso. Ju»z y «a, 
píente de Igü fla, Jaez de Sin Ei. 
taban de Velduasn y Plical y m. 
planto da Toreno, an esto partido 
Judicial, a cuyos cargos puedan ai. 
plnr, con prafsrancla, lai parsnnai 
3ua determina al art. 9.* del Rtal acnto de 30 de octubre d timo. 
Inserto en la Gaceta de Madrid 
del dfa slgulanta, 51, lo* cualei, 
an su ¿aso, presentarán sus «oll-
dtadas. documentadas, an eate Juz-
gado, dantro def término da quin-
ce dlaa, contados desda la pvb lea-
cldn da esto «dicto en al BOLETÍH 
OFIOAI. de la provlnda. 
Dado an Ponf«rreda a 3 do tullo 
da 1984 -Lula Gil Majuto.—E Sa-
«atarlo Jodldal, Primitivo Cubtro, 
Juzgado de primera instancia it 
¡Holló 
JUSTICIA MUNICIPAL 
Hallándose Meantes los ctrgos 
de Jascas municipales da Primo J 
Salamdn, y al de Plscal da Voldf-
rraada, en este partido, s« h^ca vi-
Vico, a fiif de que los qu* ea-nn 
alguna de las pr«fer«rcloi que üa-
termlne él art 8.* del R*»! dacrata 
de 30 de octubre de 1983 puscen 
alagarla* darant* el plrzod* quli ca 
días, a contar de la Imarrlón dal 
presante anuncio en el BCLBIIM 
OFICIAL de asta provincia; dvranta 
al cual preisntarán tul so (citadas, 
debidamente ralntrgradas, anta «sis 
Juzgado, con los comprcbitntci <¡« 
sus condiciones y méritos. 
Rlüllo 3 de Julio de 1924 -=EI 
Jusz de primera Ihatancla, J Ma-
nuel Vázquez Tamania*. 
Don Daniel Puvnte Caitre, Jurt 
municipal de'Valdafrasno. 
Hfgo scbtr: Que por rarcrcls 
del qne la dasimpaftaba, S" h^la 
Vacante la Sacretarlé de rata Juz-
gado municipal, por término '.'« 
trelnte días, contados dtid» 'a ^ ' 
•«rcldn de asta anuncio an ti Bo-
LETÍN OFICIAL da le provlrc-'n ten-
forme B lo dispuesto «n ln R*"'cr' 
dan d* 29 de noviembre da 1920 
Vald'frasno 8 de Ju!lo á- 1924. 
Daniel Puente. 
Cetnunldad d« Regañirá 
Val da Saa Miguel, Vega 7 
Valle. 
Para la aprobsddn daflniUM ds 
loa proyectos de Ordarnrzn» por 
que se han de regir en lo luc^lvo 
esta Comnnldad, su Sindicóla 7 
Jurado d» Riegos, se convoco n »«• 
sldn extraordinaria a todos l<' l ' 
retados en la misma, pam e' »7 d-
sgosto prdxlmo, « la» catorcf,»" 
daepcbledo de Csflon**. , .. 
V«¡le da Mnnillla, a 9 de |U'io r;« 
1924 —Los J»acaa pr«far<.». Bi'l;¡ 
def M"t lniz , Román Biincc y f»-' 
clano Rodríguez. _ 
Imp. de la Dlpntaclin provincia! 
